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I 
摘  要 
目前 P2P 网贷平台被人们视作金融信息服务机构，主要服务于民间借贷，是
民间借贷的网络版，在我国可以划归民间金融、草根金融、非正规金融领域。在
2012 年 P2P 网贷平台在全国各地迅速扩张让 P2P 网贷平台成为金融理财领域的
一个热词，让人们对其前世今生突然产生了浓厚的兴趣。 
A 公司是一家总部位于北京的 P2P 网贷平台。其线上系统为 P2P 网贷平台，
系统主要为了把资金贷出去，系统的主要业务为房贷。本文在研究调查 A公司管
理现状的基础上，根据其实际的需求，设计开发了一套 P2P网贷系统。 
本系统的的开发技术选择了最常用的 Asp.net 技术，并结合微软的.NET 框架
开发完成了 P2P 网贷系统。系统采用的是模块化的设计理念，根据实际的用户需
求，先分后总，最终满足了用户的所有需求。本系统的开发平台选择的是微软的
Visual Studio 2008，使得系统的界面设计很灵活很便捷，为系统的功能设计打下
好的基础。整个系统实现了用户注册，借款人和担保人的资料提交、客户经理实
地调查、公司领导的审批、签订合同收费放款、资料归档、申请解押、解押审批
和最终的解押。系统实现了对客户、信息员、客户经理、公司领导、财务和客服
人员等多个角色。经过测试，系统满足了 A 公司管理的各种需求。 
关键词：P2P 网贷平台；系统；房贷
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II 
Abstract 
The P2P network lending platform is regarded as a financial information service 
institutions, mainly in the service of the private lending is a network version of private 
lending, in our country can was placed under the private finance, grassroots financial 
and non formal financial sector. In 2012 P2P net lending platform across the country 
quickly expanded so that the P2P network lending platform to become a hot word of 
the field of financial management, let people suddenly have a strong interest in their 
past life and this life. 
A company is P2P net loan platform headquartered in Beijing. Its online system 
for the P2P net loan platform, the system mainly in order to loan out the funds, the 
main business of the system for mortgage. Based on the investigation Caizhi Rubik's 
cube management present situation, according to the actual needs, design and 
development of the system under a P2P network credit . 
This system development technology chose the most commonly used Asp.net 
technology, and the development of the Microsoft.NET framework to complete the 
P2P net loan system. The system uses is the modular design idea, according to the 
actual user need, after first divided, finally satisfied the user all the need. The 
development platform of the system is Microsoft Studio Visual 2008, which makes 
the interface design of the system is very flexible and convenient, which lays a good 
foundation for the function design of the system.. The system implements the user 
registration, borrowers and the guarantor of the submission of information, research in 
the field of customer manager, the leadership of the company approval, signing 
contract loan fees, data archiving, application solution of charge, charge solution for 
approval and final solution charge. The system has realized many roles such as the 
customer, the information member, the customer manager, the company leadership, 
the finance and the customer service personnel. After testing, the system satisfies the 
demand management A company. 
Keywords: P2P Net Loan Platform; System; Housing Loan
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第一章 引言 
1.1 研究背景 
P2P 平台的前源可以追溯到民间借贷，在中国历史上很早就开始有民间借
贷，早在历史上的春秋战国时期就有对民间货币的流通借贷的历史记录，当
前社会的经济不断蓬勃发展，民间借贷的规模也越来越壮大。2008 年美国市
场的经济危机对中国产生不小的影响以及国内通货膨胀严重的背景下，大型
金融机构的贷款金额不断的缩紧，我国的中小企业还在不断的发展，出现了
融资难的问题。在当前情况下，由于市场经济因素，使得民间金融非常活跃，
而且规模也越来越大，据 2012 年统计，在我国，各种各样的 P2P 网贷平台的
交易规模已经超过 5 万亿人民币，可以占到国内银行贷款规模的 10%—25%，
中国经济处在不断发展的时期，P2P 投资理财平台作为金融行业的新生的投融
资方式，在我国现在的经济建设中起到了很好的作用。  
P2P 网贷平台主要的作用是提供信息，从而可以把借方和贷方连接起来，
促成双方的借贷业务，只要正常运作可以弥补小额借贷短期内资金出借额度
用完又不能很快的回收回来，造成经营上很大的不足。P2P 网贷平台还可以促
进金融市场的资金流动，从而改善资金的配置，为那些需要资金的个人和中
小型企业提供服务。同时，其作为一个新兴行业，在中国当前的经济情况下
具有很强的发展意义。 
1.2 研究目的与意义 
P2P 网贷平台主要分两部分，一部分为线上的面向公众的融资平台，负责
融资；另一部分为的面向中小企业和个人的贷款平台，主要负责把有贷款需
求的人汇集起来，然后和显示的融资部分对接起来，从而实现完整的 P2P 网
贷平台。 
A 公司是一个网络金融公司，其总部位于北京，A 公司的主要管理团队都
来自与国内大型的金融企业和互联网企业，对金融业和互联网业都非常的了
解，可以很好的把金融和互联网融合起来。A 公司希望通过现在的互联网技术
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来改变传统的金融行业，从而为更多的有资金需求或有投资需求的人服务。A
公司成立的初衷就是为了我国广大的个人和中小型企业提供投融资服务，解
决人们的投资需求和融资需求，方式主要是通过互联网技术，用互联网技术
为广大的投资人提供安全、高效、轻松地投资。服务、创新、共享是我们理
念，让我们携手共进。A 公司非常的了解金融行业，在 A 公司成立之初就建立
了顶级的金融风控部门，部门中各小组成员分工明确开展尽责调查工作，团
结合作、共铸团队辉煌，最终把精彩纷呈的优质项目呈现到平台上来。 
本课题主要是针对 A公司 P2P网贷平台的系统研究。A公司主要是做房贷，
本系统主要实现了申请贷款人从申请、实地调查、公司审批到最终发放贷款
的整个流程。 
1.3 系统思路和方法  
采用面对面沟通调查的方式获得用户的需求，并对所获得的需求进行整
理汇总。需求获取结束后，对需求分析进行分类组织，并根据用户的需求对
需求进行排序。若是用户的需求超出系统可以实现的范围或实现能力，那么
就会出现冲突。那么系统分析员需要通过与用户的协商来解决这些冲突，并
保证与用户达成意见一致。  
首先，设计出实现目标系统几种可能的方案，并在分析权衡各种方案利
弊的基础上选择一个最佳方案，并制定出实现最佳方案的详细计划。将方案
推荐给用户，在用户接受的情况下再把该计划详化。在详细设计阶段，绘制
出各个模块的类图，确定各个类的主要成员还是和关键的算法，并且绘制出
主要的流程图。  
经过分析系统的大致需求和实际的运行环境，我们确定采用 Asp.net 设
计语言，详细设计出来后，我们要根据详细设计的类图编写 Asp.net 程序，
编写的过程中，要把每个函数每句代码都调试一下，一个模块做完后还需要
进行模块测试，确定每一个模块都能正确运行。  
在系统正式投入使用前，需要以正式或者非正式的方式对用户进行培训，
以保证用户能能正确的使用系统进行测试和验收，并保证在系统在正式上线
运行后用户能非常熟练的使用系统进行各种操作。通过对软件进行测试后，
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我们要根据测试的结果判断软件是否能够可靠运行；并根据用户和系统对系
统的可靠性方面的要求来决定我们是继续进行下一轮的系统测试，还是可以
直接进入试运行。根据系统试运行的情况，决定系统什么时候可以正式投入
运行。  
为使系统能持久的满足用户的需求，需要定期的对系统进行维护活动。
其中包括及时处理系统运行过程中发现的问题，分析系统运行日志，查看系
统是否存在漏洞，还要经常修改软件一下内容来适应新的环境，以及根据用
户新的需求来修改软件使得系统更加完美。把每次的维护工作全部都记录下
来，这些记录文档要存起来，并作为系统升级的技术基础。 
1.4 论文的主要工作 
本课题的提出是为了解决 A 公司网贷系统的信息化的相关问题。本论文
的主要工作包括如下几个方面： 
第一章 引言，介绍了 P2P 网贷平台相关内容和 A 公司系统研究的的目
的和意义、系统开发的思路和方法。 
第二章 相关技术简介，介绍了本系统开发所使用的开发环境。 
第三章 系统需求分析，首先对整个房产抵押产品进行了说明，然后分析
了系统业务流程并定于了系统的角色，最后分析了系统的功能需求和性能方
面的非功能性需求。 
第四章 系统设计，对系统的功能模块进行了划分，然后对数据库进行了
设计说明，主要包括数据库 E-R 图的绘制和数据库表结构设计，最后对系统
的架构进行了说明。 
第五章 系统实现，依次对系统的基本功能、流程管理功能和系统管理功
能的实现进行了简要说明，并列出了系统的关键代码。 
第六章 总结与展望，对系统的开发做了一个总结，并对今后的发展方向
做了一下展望。 
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第二章 相关技术简介 
本系统开发时候使用的操作系统是 Win 7 系统，开发环境是微软公司的
VS2008。该系统使用的数据库是 sqlServer2008。 
Visual Studio.NET 2008 是 Microsoft 推 出 的  .N E T 3 . 5 版 本 的 开 发 环
境 ， 他 的 功 能 非 常 完 善 可 以 帮 助 开 发 人 员 进 行 快 速 简 便 的 开 发[11] 。  
单 击 “ 开 始 / 程 序 / Microsoft Visual Studio.NET 2008 ” 命 令 或 使 用 鼠
标 双 击 V S 2 0 08在 桌 面 上 的 图 标 ， 就 可 以 启 动 Visual Studio.NET 2008 软 件 。  
打 开Visual Studio.NET 2008 后，在开始页里面，有最近打开的项目 ， 只
需要双击想要打开的项目，就可以打开他。同时在这里还可以创建一个新的
项目。 另 外 ， 在 开 始 页 中 ， 还 包 括 一 些 介 绍 Visual Studio.NET 2008 新 特 性 
的 超 链 接 及 软 件 的 基 本 使 用 。 
2.1 新建项目 
打开 Visual Studio 2008 程序，然后菜单栏中依次点击“文件-新建-
项目”的菜单项（也可以同时按下 Ctrl、Shift 和 N 键），就会弹出对话框“新
建项目”，如图 2-1 所示。 
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图 2-1 新建项目界面 
界面左侧是列出了项目类型，可以点击所使用的开发语言如 VB、VC、VF
或 C#，同时还能选择具体新建的项目。系统默认选择的是 Windows 窗体 应用
程序，可以选择你要创建的项目类型[12]。 
在右侧的是“模板”项，你可以选择使用的模板类型，例如 Windows 控
件库、ASP.NET Web 应用程序、Web 服务应用程序等，要创建什么样的应用程
序，就要选择什么应用程序项。 
然后要输入你创建的项目的名称，选择保存的位置，解决方案名称默认
和项目的名称是一样的，也可以不一样，你可以在这里输入解决方案的名称。
如图 2-2 所示。 
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图 2-2 创建 Windows 应用程序项目 
2.2 属性窗口 
属性窗口是用来显示和设置各种开发元素属性的。在默认情况下，每次
启动 Visual Studio 2008 时，属性窗口都会显示。属性窗口具体显示什么
内容是根据选择的控件不同而不同的，从而及时反应所选择的开发元素的属
性。如果在设计界面中，没有属性窗口，可以在菜单栏用鼠标点击 “视图/
属性窗口”命令，（快捷键：Ctrl+W 再按下 P），即可显示属性窗口如图 2-3
所示。 
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图 2-3 属性窗口 
在 Visual Studio 2008 中，属性窗口主要用来在设计窗体或 Web 表单
时显示和设置可视控件的属性，在属性窗中直接修改开发元素的属性，这些
修改直接体现在设计视图中。 
2.3 控件 
在 Visual Studio 2008 中，控件可分为两种，一种是标准控件，即工
具箱中的控件，另一种是 ActiveX 控件，即能够实现特定功能的控件。标准
控件可以在工具箱中看到，如图 2-4 所示。 
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